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oANO XVIl. 'Madrid 26 de diciembre de 1922,
ATO
NUM. ?89.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciohes insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe dirigirse al Administrador del «Diario Oficial»
Aviso.
Real decreto.
--"EZTO
MINISTERIO DEHACIENDA.—Nombra Interventor Central del
Ministerio de Marina al Int. D. A. Martínez.
Reales órdenes.*
SECRETARIA DEL SR. MINIS 1110.--Nombra Secretario particular del Sr. Ministro a D. L. Picazo.
ESTADO MAYOR CEN FRAL. --Destino a los Caps. de C. D. A.Samper, D. L. García, D. S. Caveda y D. F. Fernández.—Re
suelve instancias de los íd. D. A. Noval y D R. Bullón.—Des
tino al T. de N. D. E. Navarro.--Ascenso de un primer contra
maestre.—Destino a un id y a un celador de puerto de 1.a
Nombra Junta para estudiar la reforma del vestuario de la
tropa de Infantería de Marina. —Confiere comisión al per
sonal que expresa (reproducida). -Concede recompensas al
personal que indica.—Dispone se circule en Marina Orden
General de Escuadra correspondiente al día 21 de noviembre
último.—Asigna dotación a los destroyers tipo Alcedo».—
Concede crédito para reparación de dos casetas.— Dispone
adquisición y elaboración de material de guerra.CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIMO. -Da gracias deR. O. al Alf. de N. de la E. de R. A..D. A. Bravo.
INTENDENCIA GENERAL. —Traslada R. O. de la Presidencia
del Consejo de Ministros nombrando Jefe de la Sección de
Intervención de este Ministerio al Int. D. A. Martínez.—Re
suelve instancias del personal que expresa.
Circuí ares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUER Y MARINA. Clasificación
de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
VISO
A fin de evitar los perjuic'os que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose el importe al Administrador del
DIARIO OFICIAL y Colección L ›gíslativa,
acomivalado de una de las fajas con que sesirve el periódico, y expresando, para ma
yor claridad, el número df,1 giro.
Sección oficial
REAL DECRETO
Mir.4NTF,R10 DE HACIENDA
A propuesta delMinistro de Hacienda y de conformidad
con lp determinado en el artículo 14 de) Reglamtmto de
'a Ordenación de Pagos del Estado de 24 de mayo de 1891
y en el 2.° del Real decreto de 23 de agosto de 1912,
Vengo en nombrar Interventor de--a de Marina a D. An
tonio Martínez Calderón, intendente de la .Armada, en la
vacante producida por fallecimiento de D. Luis de Pando
y PeCircHa.
Dado en Palacio zi Vtiiit d3 !i atice de mil noveien
tos veintidós.
El Ministr,) de Hacienda,
•
José .1111111111111•1Ped I.
(De la Gaceta.
-0111111■-■~Mi
ALFONSO
1e 29 del actual.)
REALES ÓRDENES
Secretaria del SI. Ministro
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que ocupe el cargo de mi Secretario particular y político D. Leopoldo Picazo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe fiel Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
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Estado Mayor Central
DIARIO OFICIAL
Cuerpo General de la Armada .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido .a
bien disponer que el Capitán de corbeta D. Anto
nio Samper y tapique, embarque de segundo Co
mandante del cañonero Infanta Isabel, en relevodel jefe de igual empleo D. Francisco Fernández
y García Zúñiga que pasa a otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectós.—Dios guarde a V. E. muchos
de diciembre de 1922.
SiLvELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central 'de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales. de los Departamen
tos de Ferrol y Cádiz.
Si.. Intendente General de Márina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se servi
do disponer. que el, Capitá.n de corbeta D. Luis
García . Caveda, cese en el destino de Ayudante
del distrito marítimo de Pasajes, y pase de segun
do Comandante de la provincia marítima de San•
Sebastián.
De Real orden lo digo a V.E. para su conocimien
to y efectos —Die,s guarde. a V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre dé 1922.
SILVt-LA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina
I
Excmo. Sr.: S..M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el Capitán de corbeta D. Senén
Caveda y Salcedo, cese en el destino de segundo
Comandante de la provincia marítima de San Se
bastián y se encargue del de Ayudante del Distrito
marítimo de Pasajes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1922.
4
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento_de Yerrol
Sr. Intendente General de Marina.
o- —
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Comandante del vapor Dédalo al
Capitán de corbeta D. Francisco Fernándezy,',Gar
cía-Zúñiga, e-ji relevo de' Jefe de igual empíe.oIdon
Wenceslao Benítez e Inglot, que cumple en 28 de
enero próximo las condiciones de embarco regla
mentarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. _Madrid 22 de diciembre de 1922.
SILVITLA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la eJurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
,4.cmo. Sr.: Como resultado' de instancia eleva
di. por el Capitán de corbeta D Antonio Noval de
Cslelis, en súplica de que s.e le conceda el pase a la
situación de reserva, S., M. ,el neY g,i), deconformidad con lo ¿Icordado por el Conselo.. Su
premo de Guerra y Marina, ha tenido a bien acce
der a lo solicitado y disponer se abone al expresado jete el haber pasivo de los treinta (30) céntimos
del sueldo de su empleo, o sean eitnlo cincuenta
(150) pesetas al mes, cantidad que le será abonada
por la Habilitación de la provincia marítima de
Sevilla.
De Real orden lo digo a V E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 22 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
. Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en 1Iarruecos.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da por el Capitán de corbeta D. Ramón Bullón yFernández, en súplica de que se le concedan cua
renta días de prórroga a la licencia que por asun
tos propios le fué concedida por Real orden de 31
de octubre pasado (D. O. núnii. 247), s. m. el Rey
(q, D. g.), vistas las razones que•alega el' solicitan
te, ha tenido a bien concederle un mes de prórro
ga a la licencia antes mencionada, que cumplió en
11 del actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada: •
Sr. Almirante ,refe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. D. g..) ha tenido a
bien nombrar Comandante del torpedero núm. 22
al Teniente de navío D. Enrique _Navarro y Mar
gati, en relevo del Oficial de igual empleo D.' Tri
nidad Matres y García, que pasa -a otro destino.
De Real orden lo digo a-V. E. para su conoci
miento y efectos,----Dios guarde .a V. E muchos
años. —Madrid 22 de diciembre. de 1922.
SU:VELA
Sr. Almirante Jefe del Estado•Mayor Central de.
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Carta-,
gena.
Sr. Intendente G'enéral de Ntarina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr : Para cubrir vacante producida en
el Cuerpo de Contramaestres, por baja en el servi
cio activo de la Armarla, del mayor D. José Lou
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reiro Román, el día 5 de abril del corriente año,
el Rey (q. D. g.) se ha servido prorriover al empleo
inmediato superior, por ser el primero de su esca
la declarado apto para el ascenso, al primer Con
tramaestre D. Ambrosio Varela Pardo, con la an
tigüedad del día siguiente a dicha fecha, debiendo
tenérsele en cuenta la de 18 de septiembre último',
día en que cumplió las condiciones reglamenta
rias, para el percibo de sus haberes; al cual se le
asigna a la Sección de su clase del Departamento
de Ferrol, que resulta corresponderle.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1922.
SiLvELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr, General Jefe de la 3•« Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de 1.4'errol y Cartagena.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
1, I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer Contramaestre D. Francisco
Acosta Ramírez, pase destinado al Polígono de
Tiro Naval de Marín, para tomar el cargo de su
clase y como patrón del remolcador Galicia, que
quedó vacante al fallecimiento del de su igual em
pleo que lo desempeñaba D. Andrés Suárez Martí
nez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 19 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el celador de puerto de primera clase
D. Antonio García Cote, cese en el destino que ac
tualmente desempeña y pase a continuar sus ser
vicios a la provincia marítima de Vigo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de diciembre de 1922
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel _Antón.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Infantería de Marina (vestuarios)
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Inspector Gene
ral de Infantería de Marina, fecha 6 de jimio últi
mo, en la que hace presente que la cantidad de
ciento cuarenta pesetas, asignada en el presupues
to en concepto de primera puesta de los soldados
de dicho Cuerpo resulta muy insuficiente, a causa
del alto precio a que hoy se adquieren las prendas
que la constituyen, proponiendo se aumente esta
asignación para que con el crádito fijado en con
cepto de prendas maSrores pueda atenderse debi
damente al pago del vestuario completo del solda
do y se realice.' en él uniforme de la tropa las mo
dificaciones que señala. así como en el de la ofici
lidad, S. M. el Rey (q. 'D g.), teniendo en cuenta
que en las instrucciones aprobadas por Real orden
de 17 de noviembre último (D. O. núm. 262) para
la ejecución del I teal decreto de 9 del mismo mes
(D. O. núm. 256) que adapta al expresado Cuerpo
la contabilidad de los buques y servicios de la Ar
mada, se preceptúa ya lo conveniente para que el
vestuario del soldado sea de su propiedad, aten
diendo el Estado a su completo pago, para lo cual
anualmente habrán de fijarse y consignarse en
presupuesto los créditos necesarios, previa la
oportuna revisión de precios de las prendas que
constituyen el vestuario, se ha servido disponer,
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, que una junta, formada por el Teniente
Coronel D. Luis Cañizares Moyano y Comandante
"D..Ricardo Mosquera Pita, bajo la presidencia del.
'General de brigada D. Luis.Mesia y Feijóo, estudie
y proponga las variaciones que proceda introdu
cir solamente en el vestuario de la 'tropa, al único
objeto de armonizarlo con las' prescripciones del
nuevo régimen de contabilidad, establecido en el
Cuerpo de Infantería de Marina, que i;efunden en
el concepto de primera puesta los de prendas de
masita y mayores en que se clasifican actualmente
las que constituyen dicho vestuario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardé a V. E. muchos
años. —Madrid 19 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Señores. . .
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensas
a favor de personal de la División de Instrucción
de Submarinos, elevada por el Comandante Gene
ral de la Escuadra de Instrucción, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor Central y Junta de Clasifi
cación y Recompensas, ha tenido a bien conceder
a Oficiales, Clases e individuos que a continuación
se relacionan, las cruces que al frente de cada uno
indican,porlosméritos contraidos y servicios pres
tados` en la campaña de Marruecos, durante el pe
ríodo comprendido entre el 1.° de enero al 30 de
junio de 1922.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años.—Madrid 2 dé diciembre de 1922.
RivEnA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción..
Señores
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Itellteion que ime cita.
EMPLEOS
Teniente de navío, Co
mandante del subma-;
rino A-3
Teniente de navío, Co
mandante del torpede
ro N/Cm. 2-9
Teniente de navío, Agre
gado al Estado Mayor
Tenientede navío del aco
razado España
Idem, íd., íd., íd
Idem, íd., íd., íd..
Teniente de navío
Capitán médico
Segundo practicante...
Teniente de navío
. Primer Contramaestre
,
Segundo Maquinista., • • •
Tercer íd
'dem íd.
Idem íd..
Primer obrero torpedista
electricista
Segundo íd. íd .
Operario de máquinas...
dem de íd..
Tdem de id
Cabo de marinería..
Cabo de Artillerhl
Cabo radiotelegrafista
\I 'Hilero de 1a •
Ide:n de íd.
Lie u de
Ideal de'itt
Ifiem de í,1
Marinero fogonero
Idem
Idem
Diem
Alférez de navío
TercerMaquinita.......
Segundo obrero torpedis
fa-electricista
Cabo de.mar.
Cabo radiotelegrafista
Marinero fogonero
TercerMaquinista
. .
• •
Teniente de navío
Alférez de navío
Primer Condestable
Tercer Maquinista
Segundo obrero torpedis
ta-electricista
Operario de máquinas
Cabo radiotelegrafista..
Idem íd.
Marinero de 1a
Marinero fogonero
Teniente de navío
Segundo Contramaestre
Segundo Condestable
Operario de máquinas
Marinero electricista....
NOMBRES
División de Instrucción de Submarinos.
D. Ramón .Montero de Azeárraga...
D Trinidad Mat?es y García
D. Arturo Génova y Torruella
D. Fernando Navarro Capdevila
D Federico Monreal y Pilón
D Manuel Pasquín -y Flures
D Fernando Bruquetas Llopis
D. JI Isé Gutiérrez Gutiérrez
RECUMPENSAS
•Cruz de 1.1' clase dul '11ét i1iNaval (,(1n distintivo !ojo.
D. Enrique Vázquez Porland ICVUZ de plata del Illéri!o clitintivo tejo
Submarino B-1.
I). Pablo Ruiz Marset.............
D Cxerardo González Casanova....
D. Barto:omé TousRotger.
D. Augusto Lorenzo Rodríguez....
D. Juan Fernández López
D. Julián Sara bia Vera
D. Juan Manuel Carril Pardo
D. Eloy Navaja Apadaza .
José Llamas Bernal
Juan Avila Uazoria... • ..• •• • • • •
Manuel Plaza Murcia
José Allelzue Rep.r,ueiro
Hipólito Rodríguez Anido
(Joaquín Dorado Otero
Antonio Quiñonero Sánchez
Bruno Aizpítarte Berasategui.
Dionisio 'Larena Beltrán
Federico López Orjales
Abelardo Fernández Martínez
Cristóbal Salgado Delgado....
Joaquín Figueroa Lago. ......
Fermín Larrea Bolado
Gabriel Anido Fandiño.....
,
D. Pablo Stiances Jáudenes
D. José Pérez Asensio.
Cruz de 1.a clase del Mérito NHVIii ( Oil diStiliiiVO
•i;
•-•
rojo
Cruz de plata del 1\lérifo Naval. con distintivo rojo.
I). José Cortazar Zabala
Félix Gallardo Pérez 'Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo r jo,
Vicente Rivas Cardona
José Radio Padín
D. (José M. Nogneira Manzanera
Cruz de 1•1" clase del MéritoNaval con distintivo
Submarino «Isaac Peral».
D. José Sierra Carmona 1Cruz de 1•a clase del Mérito Naval, con distintivoD. Mariano RomeroCarnero.D.Joaquiín Clemente Ramos
D. Pedro Casal Busquet
• •
D. Tomás Victoria López
Francisco García Mena Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo.
Salvador Cueto
Tomás Formoso-Leira
José TorresBeIda
Salvador Llorca Camarasa
- D. Felipe Abarzuza Oliva
D. Ramón Pardo Fernández
D. Manuel GómezGarcíaMarianoCarrillo
Manuel Cendán Blanco
rojo.
jCruz de 1.a clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
'Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo.
1,1
EMPLEOS
Marinero de 1".
'
Fogonero preferente. • • •
TercerMaquinista.
Mein íd.
Idern íd
Idern íci
Idem íd.
Idem íd
Idem id
Primer obrero torpedis
ta-electricista
-
Mavstre radiotelegrafista
Cabo de mar
Diem de íd
Marinero de 1 a
Ident
'''&i'wI lem
.4
,f' Idem
Marinero de 2."...
Fogonero preferente
Idóni
_Mem
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NOMBRES
FranciscoBaile Aguirre
Luis Lidón Solano
I). José Albarrán Pardo
D kjels1) Pérez Fuentes
D Joaquín Yarza Ormazábal
I) Manuel Cerdido Aneiros.
1) Manuel Rivera Pita
I) Mario Corcuera Llantada
D Mario Díaz Espiñeira
D José Fernández Gómez
Julián Cecilia Marín
Francisco Clemente Orozco
José Andreu Martínez
Juan Arroyo Galán
Pablo Montalbán Juliá
Eduardo de la Cruz Torres.
Sebastián Picón Caparró,;
Carmelo Cazorla Aparicio ..
Francisco González Martínez
Sebastián García Madrid
Juan Arroyo Cafieo
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RECOMPENSAS
, Cruz de plata del Mérito Navt1 C(11 distintivo rojo
•
e • • •
low••■•
Comisiones
Padecido un error de copia en la siguiente Real orden, pu
blicada en el DIARIO OFLCIAL número 287, página 1.866, se re
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el Capitán de navío, Director del
Observado Astronómico de San Fernando, don
León Herrero y García, Capitán de corbeta D. Ig
nacio Fort y Morales de los Ríos y el Director de
Laboratorios de la Inspección de Estudios Cientí
ficos y Estadísticos de Pesca D. Fernando de Buen
Lozano, se trasladen a París (Francia) en comisión
indemnizable del ervicio, para asistir, como re
presentantes de nuestro Gobierno, a la Conferencia
Internacional para la exploración científica del
Mediterráneo, cuyos trabajos comenzarán en París
en el local del Instituto Oceanográfico el día 11 de
enero próximo a las diez de la mañana.
Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majes
tad, que en vista de la carestía de la vida en di
cho país, perciban además de sus haberes, dietas,
viáticos, etc., el Director del Observatorio, la can
tidad de ciento veinticinco pesetas diarias y los de
más cien, en concepto de indemnización, durante
el tiempo que permanezcan en el extranjero, de-.
sempeñando la comisión que se les confiere.
De Real orden lo digo a V, E. para su conoci
miento y efectos.—Dios l'guarde aV. E. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1922.
SILVELA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
— —
Indeterminado
ircuktr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer sea circulada en Marina para co
nocimiento general, la orden general. dictada:,.por
el Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción para el 24 de noviembre último en la que ;:se
cita como distinguido al :operario de máquinas
Manuel Rafales.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 7 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centrh.,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores
Orden general de Escuadra para el día 24 de noviembre,de 1922.
Se cita como distinguido en esta Orden general de Escuadra, de orden de S. E., y a propuesta del Jefe de la Divi
sión Naval de Aeronáutica, al personal que a continuación se expresa, por los méritos siguientes:
CLASE
Operario de máquinas.
NOMBRE
Manuel Rafales
GLASIFICACION
Distinguido.
Hechos distinguidos que se le imputan, y otros
detalles.
1 Durante los bombardeos aéreos de los
poblados y baterías de Alhucemas los
días (3, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 26 y 31 de
agosto último, y como observador
bombardero en dichos bombardeos.
A bordo del acorazado Alfonso XII], en Melilla 24 noviembre de 1922.—El Jefe de Estado Mayor, Mariano Gon
zilez.--Hay un sello que dice: «Escuadra de Instrucción, ,—«Estado Mayor».
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Dotaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. )s.), de acuerdo'con lo propuesto por el Comandante General del-Arsenal de Cartagena, se ha servicio disponer quela dotación provisinal de los destroyers tipo .11-cedo la constiuya el personal siguientes:
Un Capitán de Fragata, Comandante.Un Teniente de Navío, 2." Comandante.Dos Alféreces de Navío.
Un Maquinista Oficial.
Un primer Maquinista.Ocho Maquinistas.Un primer Contramaestre.Un primer Condestable.Un segundo Practicante.Un segundo Obrero torpedista-electrieieta.Tres rabos de Artillería.
Tres', Cabos de Marinería.-15".a Cabo radiotelegrafista.
Un Marinero radiotelegrafista.Un cocinero de equipaje.Un Marinero carpintero.Ocho Marineros de La.
Catorce ídem de 2.".
Doce Fogoneros preferentes.
Ocho Nlarineros fogoneros.
Total, setenta.
De Real orden lo (ligó a Y. E. para su conocimiento y efectos, quedando en este sentido modificada la plantilla aprobada por Real orden de 29de diciembre de 1920. (D. O. núm. 2 del 1921)Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 16 dediciembre de 1922.
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SILVEI,ASr. Almirante *Jefe del Estado_Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sei~. . • •
.
Inspección Cpatral del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer. se establezca en el antiguo puesto18, del camino del Arsenal un retén o guardia, según propone el Capittln General del Departamentode Cádiz, y que se realicen las obras de• reparaciónde las dos casetas que forman el cuerpo de guardiadel referido puesto, a cuyo fin se concedilí por Realorden telegráfica de 30 del rnes último, el creditode dos mil selecienws veintitrés pesetas con trescéntimos a- que nsciende el presupuesto de dichasobras.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
.to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- —
Madrid 18 de diciembre de _1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
. Gabriel Antón..
Sr. General Jefe de la 25a Sección del Estado Ma
yor Central de la krmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
fr Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta 5.761 del Comandan
te General del Arsenal de Cartagena, cursando pe=dido número 785 de municiones de 76,2 milíme=tros de desembarco y los critos 818 y 820 deljefe de la Comisión de Marina en Europa; Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor Central, ha tenido a bien resolver, se adquieran de la casa Arnistrong, por la Comisión deMarina en Europa, quinientos casquillos vacios ysin estopín, según plano número 2.22.93 concediéndose el crédito de treseienlas diez y ocho libras •yquinee chelines á que asciende el importe de losmismos, embalados y franco bordo puerto inglés,
que deberá afectar al concepto primero, del capítulo séptimo, artículo segundo del vigente presupuesto, el cual deberá situarse en Londres.
Es asimismo la Soberaná voluntad de Su Majéstad, que por el ramo de artillería del Arsenal de
Cartagena se elaboren dos mil estopines decusión para casquillos de 76,2 milímetros Arms=,
trong de desembarco, para servir el pedido de referencia quedando el resto para repuesto de Alma
cenes, concediendo' el crédito de einco mil cua,tro
cientas pesetas, que deberá afectar al concepto pri
mero del capítulo séptimo, artículo segundo del
Vigente presupuesto, autorizándose la adquisición
de los materiales necesarios, por gestión directa.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V, E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1922.
El Almirmite Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) de
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
__mosquil.- -4> 411,-4r-
Cala Central de Crécito Marítimo
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia proinovida por la
Junta de Gobierno del Pósito de pescadores de
Moaña, en solicitud de que se recompensen los tra
bajos que en beneficio del mismo y de la clase pes
cadora realiza con el mayor celo y entusiasmo el
Inspector de dicha Asociación, Ayudante de Marina
de Gangas, Alférez de Navío de la Escala de reser
va Auxiliar Don Amador Bravo, S. M. el Rey que
Dios guarde) se ha dignado disponer que, apre
ciando los merecimientos del citado oficial, se le
denlas gracias de Real orden.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.- muchos
años.— Madrid 16 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Presidente de la Comisión Permanente de la
Caja Central de Crédito Marítimo.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Comandante de Marina de Vigo
DEL M.INISTEHIÚ. DE MARINA 289'..
Intendencia general
Cuerpó Administrativo
Excmo. Sr.: El Sr. PresidentP del Consejo de Mi
nistros, en 19 del que cursa, dice al Sr. Ministro
de Marina lo siguiente:
«Excmo..Sr.: Vista la propuesta, que en cumpli
miento de lo que establece el artírulo 6.° del Real
decreto de 17 de junio de 1905 ha formulado el In
terventor civil de Guerra y Marina y que ha sido
aprobada por esta presidencia, de acuerdo con ese
Ministerio, para proveer el cargo de Jefe de la Sec
cción de Intervención del mismo, vacante por el
fallecimiento del Intendente D. Luis de Pando y
Pedrosa que lo desempeñaba, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer sea nombra
do para dicho cargo el Intendente de la Aria-da
D. Antonio Martínez Calderón.— De Real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento Sr efecto.s.
Lo que de Real- orden comunicada, traslado a
V. E. para su conocimiento y efectos consiguien
tes.--Dios guarde a V. E. muelos -años.--Madrid
22 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Cvntral,
• Gabriel ny.
Sr. Intendente General t, e Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Interventor Civil de Guerra y-Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Ordenador General de Pagos'en este Minis
terio.. é • g•
Señores. . . • •
o
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia pro
movida por el Capitán de corbeta D. Pedro Pablo
Hernández Jul, en súplica de la concesión de be
neficios por el desemperio de comisiones compren
didas en los artículos 5.° y 26 en su punto 7.°, de
la Real orden del Ministerio de la Guerra de 21 de
octubre de 1919, S. M. el Rey (q D. g.),. de.cónfor
midad con lo acordado por la Junta Supericir de
la Armada, se ha dignado resolver, que no ha
biéndose ausentado ni separado de su habitual re
sidencia el recurrente cuando asistió como miem
bro del Jurado al concurso celebrado en el campo
de Tiro Nacional de esta corte, por fuerzas de Ma
rinería, por lo que no hay términos hábiles en
este caso para declarar indemnizable tal comisión,
se desestime la petición del jefe de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y, efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de diciembre de 1922.
S1LVELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centralde
la Armada.
Sr. Ordenador General de. Pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.:-Vista la instancia del Comandante
de Infantería de Marina Sr. Marqués de Villasegu
ra, en solicitud de que se le abone la diferencia
del sueldo de disponible al de activo, en tanto
esté encargado de la defensa de dos procesados
por la Jurisdicción de Marína;.considerando que
la aceptación de esa defensa fué voluntaria y que
actos de tal naturaleza por parte de los funciona
rios públicos no modifican la situación en (lile la
ley los coloca, salvo caso previsto por la ley mis
ma; S. Al. el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General, se ha servi
do desestimar la instancia.
Lo que de Real orden digo a-V. E. pava su cono--
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.
años.—:Madrid 16 de diciembre de 1922.
LVELA.
Sr, Intendente General de Marina.
Almirante Jefe del Estado Mayor Central cle
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos' de este Mini
tério.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Vista la instancia (ler Comandante
de Infantería 'de Marina D. Pedro'dd Castro y Na--
ranjo, en solicitud de que se le abone la diferencia
entre los sueldos.de activo •y disponibilidad, co
rrespondientes a los meses de abril de 1921 a mar
zo de 1922, ambos inclusives; visto el informe del
Vstado Mayor Central, que según el cual da situa
ción legal del expresado jefe en las repetidas fe
chas era la de disponible», :Su Majestad el Rey
(q. D. g.),de acueido con-lo informado por la In
tendencia General, se ha servido desestimar la
instancia.
Lo que de Real orden digo a „Y. E. para su co
nocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
cho aiyos.—Madrid 19 de diciembre de 1922.
• SILVELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de)
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministe-._
Sr.Capitán Ge 'eral del Departamento de Cádiz_
- 111-11111111•••■-•-------
Circulares y disposiciones
CONSFJO SUPREMO DE.GU wRR Y MARINA
Retiros
Excmo. Sr.: 'Por _la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se die a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:.
«En virtud de las_ facultades c'onferidas a este
Consejo Supremo por -ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada unorse
les señala, a los Jefes,-Oficiales e individuos de tro,
Pa que figuran- en la siguiente relación, que da
principio con él, Gontraínaestre mayor D. Rosendo
Cubelo Vizóso y termina con el operario de Maes-,
tranza Lúis Fernández Barcia».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ten
go el honor de, comunicar a V. E. para sui conoci
miento sy^ efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1922.
El 1-4enera1 Steretat io,
Luis Gz. Quintas.
Sefioi
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